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Abstrak 
 
      Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem  
pendukung keputusan evaluasi dan seleksi supplier pada PT. Tania Selatan 
Palembang. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode iterasi dan 
Cause and Effect Analysis Matrix dengan melakukan survei atas sistem sedang 
berjalan, melakukan wawancara dan pengumpulan data untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan. Dan metode perancangan yang digunakan adalah dengan 
menggunakan penggambaran sistem ERD, perancangan proses, layar serta rencana 
implementasi dengan sistem yang diusulkan. 
Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan dapat mempermudah pihak 
manajemen dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi dari masing-masing personil. Dengan adanya sistem ini diharapkan 
mampu mengatasi masalah–masalah yang ada pada sistem pembelian sehingga dapat 
meningkatkan kinerja pada PT. Tania Selatan Palembang. 
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BAB 1 
              PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang 
di berbagai segi kehidupan. Informasi yang tepat dan akurat menjadi titik 
penentu dalam membuat suatu keputusan serta sebagai referensi agar 
keputusan yang dihasilkan dapat berguna bagi penyelesaian masalah serta 
tepat sasaran. Dalam perusahaan, informasi dibutuhkan oleh pihak 
manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Informasi yang dihasilkan pun dapat 
diperoleh dari berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik dan 
diolah sedemikian rupa. Seorang manajer yang baik dapat mengolah 
informasi yang diperolehnya menjadi suatu asset manajemen yang dapat 
digunakan untuk memilih supplier yang pantas dijadikan mitra kerja. 
Dalam pandangan seorang manajer, setiap supplier memiliki masing-
masing karakter yang membedakan mereka satu dengan lainnya, baik itu 
dilihat dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Pada umumnya 
manajer terkadang sulit dalam menentukan pilihan terhadap supplier mana 
yang berhak dijadikan sebagai mitra kerja perusahaan. Dimana dalam 
proses penentuan ini diperlukan kumpulan informasi / data yang dapat 
mendukung manajer dalam mengambil keputusan seperti pada kriteria 
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mutu produk/jasa, kedatangan material, harga, metode pembayaran, jasa 
dan hubungan yang dimilikinya sehingga supplier tersebut dianggap layak 
untuk dijadikan mitra kerja diperusahaan tersebut. 
Evaluasi dan seleksi supplier sering terjadi diperusahaan. Evaluasi dan 
seleksi supplier dimaksudkan untuk memilih supplier yang memiliki  
material dengan mutu, harga dan jasa serta response yang baik terhadap 
perusahaan. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan kebijaksanaan 
dalam menentukan pilihan terhadap supplier yang dianggap cocok sebagai 
mitra kerja. 
PT. Tania Selatan sebagai perusahaan yang sering melakukan 
pembelian material kepada supplier-supplier memerlukan suatu acuan 
pasti agar dapat digunakan sebagai patokan dalam penilaian untuk 
penentuan supplier. Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk 
melakukan analisis dan merancang sistem pendukung keputusan di PT. 
Tania Selatan Palembang yang masih menggunakan metode pengamatan 
dalam mengambil keputusan untuk menentukan supplier sebagai mitra 
kerja.  
Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk 
mengembangkan sistem informasi tersebut dalam penulisan skripsi yang 
berjudul “ Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi dan Seleksi Supplier 
Pada PT. Tania Selatan Palembang ” dengan dikembangkan sistem ini 
diharapkan dapat membantu manajer pembelian dalam menentukan 
supplier. 
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1.2 Permasalahan 
 Dalam penelitian ini, penulis menemukan permasalahan yang ada 
pada PT. Tania Selatan yakni banyaknya supplier yang ingin dijadikan 
sebagai mitra kerja membuat manajer kesulitan dalam melakukan 
penilaian terhadap supplier mana yang akan dipilih berdasarkan standar 
atau kriteria yang ditetapkan perusahaan.  
 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Agar  dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan 
yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada 
pengambilan keputusan evaluasi dan seleksi supplier untuk digunakan 
oleh manajer pembelian. Penulis juga membatasi penilaian terhadap 
supplier dengan tiga alternatif dan tiga kriteria yang dianggap tepat dan 
dapat membantu manajer pembelian dalam pengambilan keputusan. 
Adapun alternatif dalam hal ini adalah supplier – supplier yang 
memberikan penawaran produk / jasa, sedangkan kriteria adalah item- item 
yang digunakan sebagai tolak ukur penilaian terhadap supplier. 
 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 
1. membuat suatu sistem untuk membantu memudahkan manajer 
dalam pengambilan keputusan. 
2. Menentukan Peringkat supplier berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan. 
 
1.4.2 Manfaat Penelitian  
1. Mempermudah Manajer dalam pengambilan keputusan yang 
lebih cepat dan tidak memakan banyak waktu. 
2. Mempermudah manajer dalam mendapatkan data pendukung 
untuk pengambilan keputusan 
 
 
1.5 Metodologi  
  Pada skripsi ini penulis menggunakan metodologi iterasi dalam 
pembuatan sistem. Metode iterasi adalah metode dimana setiap tahapan 
atau fase pengembangan sistem dilaksanakan dengan memakai teknik 
pengulangan dimana suatu proses dilaksanakan secara beulang-ulang 
sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.  
Dalam metode iterasi terdapat 6 fase pengembangan sistem,yaitu: 
1. Survei Sistem 
Pada Fase ini terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk 
menentukan  ruang lingkup, menentukan metodologi apa yang 
digunakan, serta membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan 
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beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
2. Analisis Sistem 
Pada fase ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan 
sebuah sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 
3. Desain Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang 
akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Model 
pengambilan keputusan yang kami gunakan dalam tahapan ini adalah  
AHP (Analytical Hierarchy Process).  
4. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini dilakukan pembuatan sistem baru (hardware dan 
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain adalah 
Microsoft Visual Basic 6.0, SQL Server 2000, koneksi ADO. 
5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini dilakukan penginstalan database dan program baru, 
pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru 
6. Pemeliharaan Sistem 
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang 
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, 
produktif dan optimal. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
 Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini akan diuraikan secara 
singkat sistematika penulisan  pada masing-masing bab yang terdiri dari 
lima bab. Secara sistematis isi dari skripsi ini ditulis sebagai berikut : 
 
BAB 1  PENDAHULUAN  
Berisi sub bab latar belakang pemilihan topik skripsi, perumusan 
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, 
metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB 2  LANDASAN TEORI  
Pada dasarnya berisi kerangka teori dan kerangka berpikir baik 
secara umum maupun khusus yang berhubungan dengan topik 
yang dibahas. 
BAB 3     ANALISIS SISTEM 
 Menekankan pada inti permasalahan yang ada pada objek yang 
diteliti. Dalam bab ini diuraikan secara garis besar kerangka 
analisis objek yang diteliti. Berisi sub bab riwayat perusahaan, 
struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas, tanggung 
jawab, prosedur yang sedang berjalan, analisis permasalahan, 
solusi yang diusulkan dan analisis kebutuhan. 
BAB 4      RANCANGAN SISTEM  
Merupakan hasil  penelitian  yang memuat sesuatu berdasarkan 
analisis permasalahan pada bab sebelumnya. Bab ini menekankan 
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pada pemecahan masalah yang ada pada objek yang diteliti. 
Berisi sub bab rancangan usulan sistem, rancangan subsistem 
manajemen data, rancangan subsistem model, rancangan program 
dan rancangan implementasi. 
BAB 5      PENUTUP 
Berisi sub bab kesimpulan yang merangkum hasil penelitian ke 
dalam bahasa yang lebih singkat dan jelas serta sub bab saran 
yang secara garis besar berisi tindakan yang perlu diambil untuk 
tindak lanjut yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan serta uraian pada bab – bab 
sebelumnya  penulis  mencoba  menarik  suatu  kesimpulan  sebagai  berikut : 
1. Penulis  merancang suatu  metode  pengambilan  keputusan  
menggunakan  metode  perhitungan  AHP  yang  telah  disesuaikan  
dengan  cara  komputerisasi.  Metode  ini terbukti  lebih  efektif  dan  
akurat  dalam menghasilkan bahan dasar pengambilan keputusan berupa 
alternatif data supplier terpilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan 
perusahaan. 
2. Sistem ini dapat meningkatkan kinerja produktifitas perusahaan  berkat 
adanya sistem evaluasi dan penyeleksian terhadap supplier, karena 
diharapkan supplier yang terpilih merupakan supplier yang paling 
berkompeten dan mampu mendukung kelancaran kegiatan operasional 
perusahaan. 
3. Sistem ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
tingkat kinerja tiap supplier yang telah menjadi rekan kerja sebagai 
penyuplai kebutuhan akan produk bagi perusahaan selama ini. 
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5.2 Saran 
 Agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik, penulis 
memberikan  beberapa  saran  sebagai  berikut: 
1. Sistem  yang  dirancang  diharapkan  dapat  diimplementasikan  menjadi 
suatu  aplikasi  yang  tentunya akan sangat bermanfaat  bagi  
perusahaan.  
2. Sebaiknya aplikasi sistem ini digunakan oleh perusahaan yang  memiliki  
jumlah  supplier  lebih  dari  100  supplier. 
3. Sebelum aplikasi sistem diimplementasikan harus diadakan pelatihan 
terlebih  dahulu  untuk  pengguna  aplikasi  tersebut. 
 
 
